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KATA PENGANTAR 
 
Perilaku off-task merupakan perilaku yang kerap dijumpai di kelas pada 
saat jam pembelajaran sehingga perilaku tersebut dianggap sebagai perilaku yang 
wajar oleh guru. Pada kenyataannya perilaku off-task memengaruhi prestasi 
akademik siswa, sehingga siswa dengan perilaku off-task perlu diberikan 
penanganan agar perilaku tersebut dapat berkurang intensitasnya dan pada 
akhirnya tidak kembali muncul. Adanya perilaku off-task di dalam kelas tidak 
terlepas dari peran guru dalam mengatur kelasnya. Oleh sebab itu, penting 
dilakukan penelitian tentang reduksi perilaku off-task melalui manajemen kelas 
berbasis bimbingan.  
Secara umum, penelitian dikemas menjadi karya tulis ilmiah dalam bentuk 
tesis yang berisi lima bab paparan, yaitu : (1) pendahuluan; (2) kajian pustaka; (3) 
metodologi penelitian; (4) hasil penelitian dan pembahasan; dan (5) simpulan dan 
rekomendasi.  
Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan 
bimbingan dan konseling, pembaca dan juga diri penulis.   
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